






















































































































































































































































































































































行鼓說是蔣經國在一九七六年中間關民黨十一屆全協代賽大會提出能鼓治報告中指出;「串串醬家教此之間康是招互依存-'賴輔相成的，富的做捧各碩集團安全體系，和共向防樂饒蹄，受盎的聽不只是體系中的某一特定問笨，或者練中的某…特定 方面，一您是這穗閱單或僻的那中影響的全體，所川叫作露自由關家積海瀚的美喝，品頭爛此為…種相互故軒的驚麓，需決非負債， 瓏，本好遍了闊天的敵人的棋制，不惜鶴弱今去自巴的盟友，而姑且以作為敵人的膳詮而搞個有名無實的說不正常的「關係正常 化」，以為只聽這樣就距拉「聯盤」'就足以「制俄」。
「今天解決晶體的綠…途盔，是中美瞬盟，聯合盟太地臨窗竅，來學取並確保數界今後的和平，雖熱中漿糊國處於…棄一
























































拉拉輕心，去年初這個問題較為平靜是自為美體卡特政府正集中聚力幫決昭拿馬澤持誼定，叫卅一月間和中共的暗中學假話聽未嘗… 岳轍放，就且還…段期閱內裝盔的各種訪問依照康定針輯進行，如各臨多數黨鸝領袖心路萊斯輯研單位商會議員圈，在訪問捷克 蘭斯輯、愛德難甘運組、實克瓏的公開設法，都…致要求美鐘韓總達成共毆輯係的正常化，另外攝氏點在平「聯結辦事處」主任 海東一返斃磁盤識就高科樂園立刻與其陸建交，美譚一年來說有鸝位較高的官鼠訪問台灣，對中單民國探麟武器的賀數也臨爾千 萬美完激少割下年寰的一千萬心中間一沌，雖然美國持度重申對中華民國接約的承認，轉向時表加快離繪楓少駐台灣兵力，一所以其館 之間的「正常化心問題，咐我島上雖峙的停頓黯顫著，但我價鮑唬小相告此種揖情況會保持久議，除非關酷暑勢發生一更大變化，在割這 一間輯、通隨時會再度醜囂，提起在去年十二月卡五日卡特宜梅槳值觀係正常化使中美關係進入一錦新品遠程
0
萬駝，我們盤盤
該提鷹響覺以嚴肪遺黨觸情說的使然故擒，只有時時從最蟻盛著想，知訢髒戒，有一瞬積極的作法，才能陸持輪扣，渡攝
-4 切漣
撓。…一一一
卡勞改府外交政榮的如飛機與中弱肉問髓!
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